『但州城崎紀行』(仮称) の紹介と翻刻 by 生井 知子 et al.
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
生
井
知
子
小
坂
部
悟
美
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
城
崎
在
住
の
森
貞
淳
一
氏
所
蔵
の
古
文
書
を
拝
見
す
る
機
会
を
得
た
︒
比
較
的
保
存
状
態
も
よ
く
︑
ま
た
こ
れ
ま
で
公
に
翻
刻
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
森
貞
氏
の
ご
許
可
を
い
た
だ
き
︑
今
回
翻
刻
及
び
報
告
す
る
運
び
と
な
っ
た
︒
ま
ず
こ
こ
で
本
書
の
書
誌
を
記
す
︒
今
回
底
本
と
し
た
本
書
に
は
題
目
が
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
︒
本
稿
の
題
目
と
し
た
﹃
但
州
城
崎
紀
行
﹄
と
は
本
稿
の
た
め
に
付
し
た
も
の
で
あ
り
︑
本
来
の
書
名
で
は
な
い
︒
本
書
は
一
巻
の
巻
子
本
で
あ
り
︑
縦
一
五
・
三
×
横
四
五
・
〇
㎝
の
紙
を
十
枚
連
ね
て
巻
き
込
ん
だ
も
の
だ
︒
保
存
状
態
と
し
て
は
︑
数
カ
所
虫
食
い
の
跡
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
︑
先
述
の
通
り
よ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
書
の
伝
来
の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
所
蔵
者
の
森
貞
氏
も
長
く
所
持
し
て
お
ら
れ
る
そ
う
だ
が
︑
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
な
こ
と
が
多
く
︑
正
確
な
こ
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
︒
た
だ
本
書
巻
末
に
﹁
女
茂
登
上
﹂
と
署
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
女
性
の
紀
行
文
で
あ
る
こ
と
に
相
違
な
い
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
極
め
て
私
的
な
も
の
で
あ
り
︑
公
の
記
録
で
な
い
こ
と
も
確
か
だ
︒
し
か
し
︑
こ
の
女
性
の
身
元
も
明
ら
か
と
な
っ
て
お
ら
ず
︑
ま
た
本
書
が
茂
登
の
自
筆
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
紀
行
文
は
︑
冒
頭
に
﹁
安
永
二
年
五
月
の
頃
よ
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
安
永
二
年
陰
暦
九
月
の
頃
に
茂
登
の
母
の
長
く
患
っ
て
い
た
病
が
快
癒
し
︑
そ
の
病
み
上
が
り
に
湯
治
を
目
的
と
し
て
城
崎
ま
で
京
都
か
ら
母
と
と
も
に
旅
一
二
五
し
た
記
録
で
あ
る
︒
し
か
し
実
際
に
道
中
で
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
︑
あ
る
い
は
旅
を
終
え
て
か
ら
ふ
り
返
っ
て
記
し
た
も
の
か
は
定
か
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
本
文
の
記
し
方
に
前
半
部
分
と
後
半
部
分
に
バ
ラ
ン
ス
の
相
違
が
見
ら
れ
︑
後
半
部
分
で
は
前
半
部
分
と
比
べ
︑
行
間
や
文
字
が
つ
め
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
見
ら
れ
る
︒
不
明
な
点
の
多
い
本
書
だ
が
︑
本
文
に
は
日
毎
に
そ
の
日
の
天
候
や
道
中
の
景
色
な
ど
が
詳
細
に
記
さ
れ
︑
ま
た
茂
登
自
身
が
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
和
歌
も
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
非
常
に
整
っ
た
筆
跡
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
過
度
に
飾
る
こ
と
な
く
綴
ら
れ
た
紀
行
は
大
変
興
味
深
い
︒
当
時
の
一
女
性
と
し
て
は
非
常
に
教
養
の
あ
っ
た
茂
登
が
旅
し
た
道
中
を
︑
本
書
を
通
し
て
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
【
翻
刻
︼
〔
凡
例
︺
・
森
貞
淳
一
氏
所
蔵
﹃
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
を
翻
刻
す
る
︒
・
原
則
︑
改
行
や
文
字
遣
い
は
︑
漢
字
は
通
行
の
字
体
と
し
︑
片
仮
名
は
適
宜
平
仮
名
に
改
め
た
︒
底
本
に
お
け
る
注
記
上
の
改
行
に
は
／
と
表
記
し
た
︒
・
合
字
は
平
仮
名
二
文
字
に
置
き
換
え
た
︒
・
和
歌
は
底
本
通
り
二
字
下
げ
で
表
記
し
た
︒
・
底
本
の
注
記
は
(
)
で
記
し
た
︒
・
虫
食
い
で
不
明
の
箇
所
に
は
□
と
表
記
し
た
︒
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
二
六
安
永
二
年
五
月
の
頃
よ
り
た
ら
ち
ね
の
や
め
る
事
あ
り
て
や
う
〳
〵
菊
月
の
頃
本
復
せ
し
に
長
病
の
後
な
れ
は
と
て
湯
治
な
ん
と
人
〻
の
す
ゝ
め
た
ま
ひ
や
つ
か
れ
つ
き
添
て
但
州
城
崎
へ
と
心
さ
し
立
出
ぬ
日
は
十
日
は
か
り
朝
ま
た
き
そ
ら
昨
日
に
か
え
て
雨
気
色
も
な
く
四
方
を
見
わ
た
せ
は
う
す
霧
の
立
る
そ
な
た
に
日
か
け
の
見
え
け
れ
は
立
こ
め
し
霧
間
を
い
て
ゝ
行
方
は
日
か
け
ほ
の
か
に
晴
渡
る
空
と
よ
み
て
行
ほ
と
に
町
続
も
は
な
れ
野
辺
に
な
れ
は
き
の
ふ
ま
て
雨
ふ
り
つ
ゝ
き
沼
田
の
こ
と
く
道
も
た
と
〳
〵
し
な
か
ら
あ
ゆ
み
つ
ゝ
か
つ
ら
の
わ
た
し
打
わ
た
り
詠
れ
は
水
か
さ
ま
さ
り
て
川
瀬
の
音
も
つ
と
〳
〵
こ
ゝ
か
し
こ
立
な
ら
ふ
木
〻
の
秋
風
身
に
し
む
は
か
り
お
ほ
し
て
松
風
の
吹
そ
ふ
音
も
な
か
れ
行
水
に
た
ゝ
え
て
い
と
ゝ
は
け
し
き
と
打
す
ん
し
て
行
道
は
秋
ふ
か
き
草
花
多
か
る
中
に
も
わ
き
て
花
薄
風
に
見
た
る
ゝ
風
情
ま
ね
く
こ
と
と
あ
や
ま
た
れ
跡
見
か
へ
れ
は
な
れ
し
家
居
は
隔
り
心
細
く
て
や
す
ら
は
す
行
へ
き
道
も
花
薄
ま
ね
け
は
あ
と
に
心
ひ
か
る
ゝ
と
て
立
や
す
み
見
か
へ
り
つ
ゝ
行
末
は
か
た
木
原
と
や
ら
ん
い
ふ
里
に
着
て
け
れ
は
駕
籠
に
の
れ
よ
と
従
者
の
す
ゝ
め
ぬ
る
ま
ゝ
に
打
の
り
て
大
江
山
さ
し
て
登
り
ぬ
都
を
は
け
ふ
立
出
ぬ
大
江
や
ま
遠
き
い
く
の
や
ま
た
も
こ
え
な
(
見
)
ん
ま
た
は
老
の
坂
と
も
い
へ
る
な
と
聞
て
行
人
を
見
れ
は
難
所
ゆ
へ
若
き
人
も
こ
し
か
ゝ
め
み
つ
わ
く
む
姿
を
見
て
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
二
七
(
狂
歌
)
見
れ
ハ
ミ
ナ
ヒ
ト
ハ
杖
ツ
ク
山
ノ
ナ
ヲ
老
ノ
サ
カ
ト
ヤ
イ
ヒ
は
し
め
け
ん
扨
其
次
の
里
て
暫
や
す
ら
ひ
ひ
る
の
し
た
た
め
な
と
し
て
も
て
ゆ
く
ほ
と
に
空
か
き
く
も
り
時
雨
を
催
し
道
行
人
〻
あ
わ
て
ふ
た
め
き
雨
具
疾
し
た
ゝ
め
な
と
し
て
打
し
ほ
れ
つ
ゝ
あ
ゆ
み
ぬ
さ
し
て
た
に
う
き
は
旅
路
を
空
寒
く
時
雨
て
袖
の
か
わ
く
間
そ
な
き
と
よ
み
て
猶
し
も
都
こ
ひ
し
く
お
も
ふ
折
か
ら
道
は
か
も
ゆ
か
す
と
て
つ
れ
し
や
つ
こ
の
せ
ち
に
云
け
れ
は
い
そ
く
そ
の
へ
の
松
は
ら
や
行
末
の
人
の
あ
や
な
き
頃
や
う
〳
〵
宿
に
着
ぬ
十
一
日
け
ふ
は
わ
き
て
晴
天
也
時
雨
の
空
も
有
気
な
く
見
え
け
れ
と
と
く
よ
り
加
籠
を
か
り
え
て
夜
深
く
立
て
く
ら
き
ほ
と
に
壱
里
は
か
り
山
路
を
こ
ゆ
と
お
ほ
え
し
か
し
の
ゝ
め
の
そ
ら
次
第
〳
〵
に
晴
ら
し
く
か
ち
よ
り
行
道
は
細
き
あ
せ
道
也
け
ふ
は
猶
し
も
古
里
の
隔
(
ヘ
タ
ヽ
)
り
し
と
お
も
ひ
て
行
さ
き
も
見
か
へ
る
か
た
も
そ
こ
と
な
く
心
ほ
そ
道
わ
け
そ
わ
つ
ら
ふ
と
て
見
や
る
日
か
け
に
し
は
し
寒
さ
も
忘
れ
行
さ
き
は
い
と
ゝ
人
家
も
人
か
け
も
都
に
は
変
り
て
見
え
け
れ
と
か
は
ら
ぬ
も
の
は
花
の
す
か
た
あ
る
く
ま
か
き
に
菊
の
花
の
盛
な
り
け
る
を
見
て
案
内
さ
せ
て
一
も
と
求
め
せ
め
て
母
の
な
く
さ
め
に
と
て
筒
に
入
物
し
て
諸
共
に
詠
め
つ
ゝ
家
宿
の
菊
や
い
か
に
と
噂
な
し
て色
も
香
も
か
は
ら
ぬ
花
に
家
宿
の
さ
か
り
の
き
く
を
思
ひ
こ
そ
や
れ
あ
る
し
な
き
籬
の
菊
は
あ
た
花
と
人
や
(
に
)
し
ら
れ
て
う
つ
ろ
ひ
や
せ
ん
と
よ
め
る
心
ほ
そ
道
板
は
し
な
と
か
け
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
二
八
わ
た
し
あ
や
う
さ
も
た
ひ
の
な
ら
ひ
よ
と
か
ら
ふ
し
て
行
末
は
石
多
き
み
ち
也
難
所
な
る
中
に
も
野
辺
に
か
ゝ
れ
は
秋
草
の
を
の
か
さ
ま
〳
〵
咲
乱
れ
た
る
花
の
中
に
す
み
れ
な
と
見
え
て
春
の
野
に
あ
そ
ひ
し
を
お
も
ひ
出
ら
れ
秋
に
い
ま
見
し
春
の
野
の
面
影
に
く
さ
の
す
み
れ
の
さ
き
て
色
こ
き
末
は
里
を
通
り
又
は
川
よ
野
よ
と
行
〳
〵
て
舟
岡
山
ま
た
は
花
お
か
山
と
や
ら
ん
い
ひ
て
春
は
つ
く
し
な
と
に
て
面
白
き
所
と
従
者
の
を
し
へ
け
れ
は
秋
さ
ひ
て
木
草
も
今
は
枯
ぬ
れ
は
花
を
か
山
の
名
に
も
似
け
な
き
と
て
か
く
物
毎
不
自
由
な
る
所
也
道
草
も
(
な
く
)
里
に
か
ゝ
れ
は
所
の
わ
ら
は
に
爰
は
何
む
ら
と
と
ひ
け
れ
は
茨
村
細
見
む
ら
な
と
聞
た
ひ
〳
〵
は
忘
れ
て
ゆ
く
も
お
か
し
此
所
は
川
瀬
多
く
て
あ
や
し
き
板
は
し
あ
る
は
ね
こ
か
ひ
と
や
ら
ん
名
付
て
わ
ら
を
あ
み
□
を
ゝ
き
た
る
橋
な
と
見
な
れ
ぬ
こ
と
な
れ
は
わ
た
り
わ
つ
ら
ふ
は
か
り
な
る
か
ゝ
る
や
う
の
は
し
五
所
も
わ
た
り
て
ま
た
は
け
は
し
き
山
ま
た
や
ま
を
打
こ
え
果
は
幾
野
と
名
に
あ
ふ
所
と
急
く
ほ
と
に
日
か
け
も
ま
た
高
き
頃
宿
に
着
ぬ
末
□
□
あ
ふ
月
の
夜
に
ち
か
け
れ
は
と
く
よ
り
い
て
ゝ
さ
や
け
か
り
け
り
さ
や
け
し
な
い
く
の
ゝ
さ
と
の
草
ま
く
ら
露
お
く
袖
も
月
の
や
と
り
は
昼
の
ほ
と
か
ゝ
る
難
所
ゆ
へ
た
ら
ち
ね
の
か
い
は
う
も
心
に
ま
か
せ
す
宵
の
ほ
と
よ
り
つ
か
れ
し
ま
ゝ
打
ふ
せ
り
て
夢
に
は
ま
た
古
里
に
や
か
よ
ひ
け
ん
し
た
し
き
人
〻
見
え
ぬ
な
つ
か
し
き
古
里
人
に
あ
ふ
と
見
し
ぬ
る
ま
の
う
ち
の
夢
も
ほ
と
な
き
十
二
日
打
つ
ゝ
き
は
れ
わ
た
る
空
な
れ
は
丹
後
の
国
へ
も
ま
か
り
所
〻
見
侍
ん
と
従
者
に
も
い
ひ
つ
け
な
と
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
二
九
し
て
立
出
る
さ
と
は
な
れ
に
幾
野
川
と
て
大
な
る
川
あ
り
供
た
る
者
の
か
ら
ふ
し
て
お
ひ
渡
し
な
と
し
て
行
先
は
同
し
旅
路
の
松
原
や
末
は
る
〳
〵
の
思
な
る
に
人
に
と
へ
は
一
里
余
あ
り
と
か
や
そ
れ
よ
り
又
川
〳
〵
お
ひ
わ
た
し
あ
る
は
舟
渡
し
も
二
所
あ
り
行
〳
〵
ほ
と
に
八
ツ
時
過
る
頃
ほ
ひ
俄
に
雨
も
よ
ほ
し
峰
し
き
り
て
雨
具
し
て
急
き
来
ぬ
れ
は
外
宮
と
て
た
う
け
の
宮
の
古
き
あ
と
あ
る
よ
し
雨
し
の
を
つ
く
こ
と
降
け
れ
と
石
壇
を
登
り
い
と
も
か
し
こ
み
奉
り
て
今
も
猶
旅
を
と
め
来
て
か
わ
ら
す
も
う
ち
な
ひ
き
た
つ
柳
葉
の
か
け
そ
れ
よ
り
山
の
そ
は
道
か
た
へ
は
川
な
る
を
廿
町
は
か
り
先
に
内
宮
と
い
ふ
あ
り
て
宇
治
川
う
ち
渡
れ
は
宮
人
も
あ
り
坂
を
登
れ
は
実
古
き
宮
居
と
て
し
け
り
た
る
森
に
小
宮
も
(
の
な
る
べ
し
)
見
え
神
さ
ひ
た
る
さ
ま
頃
し
も
暮
つ
か
た
な
れ
は
い
と
ゝ
心
す
み
渡
り
神
前
に
ぬ
か
つ
き
て
幾
と
せ
を
古
に
し
ま
ゝ
の
あ
と
な
れ
は
心
も
す
み
て
祈
る
広
ま
く
天
の
岩
戸
な
ん
と
も
あ
る
と
か
や
人
の
お
し
へ
け
れ
と
高
山
な
れ
は
ゆ
か
す
ふ
も
と
の
や
と
り
に
つ
き
ぬ
十
三
日
あ
す
は
と
く
よ
り
立
は
や
と
し
め
し
置
し
も
あ
け
す
き
て
行
か
た
は
山
路
四
里
は
か
り
あ
る
と
聞
か
ら
い
と
ゝ
心
や
す
か
ら
す
か
ゝ
る
つ
ら
さ
も
旅
の
な
ら
ひ
と
登
り
ゆ
く
い
か
に
も
高
山
也
ま
た
下
り
坂
も
け
は
し
く
わ
き
て
岩
の
み
也
土
は
見
え
わ
か
ぬ
ほ
と
小
石
多
く
つ
ま
つ
き
つ
ゝ
や
う
〳
〵
お
り
て
人
心
地
す
う
き
末
は
ま
た
た
の
し
頃
も
お
ほ
え
道
く
ち
を
行
は
是
も
か
ろ
〳
〵
し
く
見
わ
た
す
山
は
早
木
〻
の
紅
葉
し
て
気
色
い
と
よ
し
爰
に
こ
そ
い
そ
か
す
は
し
は
し
休
ら
は
ん
な
と
ひ
と
り
つ
ふ
や
き
つ
ゝ
い
つ
と
な
く
木
〻
も
見
ま
し
を
此
山
に
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
〇
ち
か
き
み
や
こ
の
所
な
り
せ
は
う
す
く
こ
く
紅
葉
色
あ
る
山
か
け
を
旅
の
行
手
に
見
捨
る
そ
う
き
大
江
や
ま
は
そ
な
た
な
り
と
を
し
ゆ
る
を
見
れ
は
い
か
さ
ま
立
木
も
け
ん
そ
な
る
あ
る
は
頼
光
の
こ
し
か
け
岩
と
て
大
な
る
岩
あ
り
二
瀬
川
と
て
両
方
よ
り
流
れ
落
る
水
の
お
と
ま
て
物
す
こ
く
実
鬼
住
山
と
や
云
へ
け
ん
と
お
も
ふ
は
か
り
な
る
扨
行
〳
〵
て
松
原
を
過
る
に
あ
り
し
の
音
も
た
え
〳
〵
に
里
ち
か
く
や
成
ぬ
ら
ん
宮
津
の
町
に
着
宿
も
と
め
ま
た
日
も
高
き
頃
な
れ
は
知
べ
の
方
へ
た
つ
ね
ま
か
り
物
語
な
と
し
て
帰
り
ぬ
其
夜
は
十
三
夜
な
り
け
れ
は
都
人
や
め
つ
ら
ん
や
つ
か
れ
も
宿
に
あ
り
し
時
眺
童
(
出
ノ
字
／
あ
る
へ
し
／
非
か
)
の
お
も
ひ
︒
せ
し
こ
と
共
あ
り
し
か
珍
ら
か
成
所
に
や
と
り
て
月
見
る
事
よ
と
お
も
ふ
折
し
も
し
る
へ
の
方
よ
り
よ
き
さ
か
な
取
し
た
ゝ
め
給
ひ
け
れ
は
つ
れ
た
る
者
共
を
あ
つ
め
酒
た
う
へ
な
と
し
て
一
し
ほ
興
に
入
夜
更
る
ま
て
詠
て
み
や
こ
に
て
思
ひ
や
り
し
も
今
こ
ゝ
に
な
か
む
る
月
の
名
に
し
あ
ふ
そ
ら
い
つ
こ
に
も
め
つ
る
こ
よ
ひ
と
と
も
に
猶
か
り
寝
も
や
ら
て
月
に
あ
か
さ
ん
と
て
其
夜
も
明
わ
た
り
急
き
海
辺
へ
出
わ
き
て
都
に
は
な
き
舟
に
の
り
珍
し
く
見
や
る
浪
間
に
朝
日
か
け
う
つ
ら
ふ
け
し
き
こ
な
た
に
は
浦
人
の
あ
み
引
と
や
ら
ん
舟
多
く
よ
せ
て
見
ゆ
む
か
ふ
に
は
小
山
の
見
え
て
い
ぬ
堂
と
て
小
き
堂
あ
り
鶏
つ
か
此
所
に
は
こ
か
ね
の
鶏
う
つ
み
有
る
よ
し
龍
燈
の
松
と
て
年
毎
節
分
の
夜
い
ま
に
さ
ゝ
く
る
と
な
ん
目
立
て
高
き
松
こ
そ
そ
れ
か
と
よ
み
つ
ゝ
過
れ
は
天
の
は
し
立
名
に
あ
ふ
所
と
見
渡
せ
は
浪
の
上
に
立
な
ら
ふ
松
の
い
く
本
と
な
く
枝
を
か
は
し
水
の
面
に
み
と
り
の
い
ろ
を
う
つ
し
一
か
た
な
ら
ぬ
詠
め
之
も
言
の
は
に
を
よ
は
さ
り
け
り
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
一
月
の
夜
な
ん
と
わ
き
て
面
白
か
ら
ん
と
噂
な
と
し
て
見
ぬ
た
に
も
面
影
う
か
ふ
月
や
さ
ぞ
消
わ
た
る
ら
ん
天
の
は
し
立
早
五
臺
山
知
恩
寺
と
て
文
珠
堂
あ
り
舟
さ
し
よ
せ
て
御
堂
へ
ね
か
ひ
昇
殿
し
て
拝
し
奉
る
に
梵
天
の
作
脇
立
は
ひ
し
ゆ
か
つ
ま(1
)
の
作
と
き
か
せ
た
ふ
い
と
す
せ
う
に
て
い
と
ゝ
か
し
こ
み
奉
り
ぬ
下
向
し
て
此
所
に
暫
く
や
す
ら
ひ
風
景
を
な
か
め
見
て
も
見
あ
か
ぬ
け
し
き
な
か
ら
舟
人
は
や
舟
に
の
れ
よ
と
す
ゝ
め
け
れ
は
残
多
か
る
心
も
せ
ひ
な
く
成
相
寺
へ
と
こ
き
よ
せ
て
舟
よ
り
あ
か
り
山
路
十
八
町
は
か
り
登
り
ぬ
皆
人
汗
を
催
し
つ
ゝ
や
う
〳
〵
御
堂
へ
参
り
三
十
三
所
の
内
と
聞
か
ら
に
猶
し
も
あ
り
か
た
く
か
し
こ
み
奉
り
て
三
十
あ
ま
り
み
つ
の
内
な
る
仏
そ
と
こ
と
に
ね
か
ふ
も
後
の
世
の
た
め
ま
た
普
請
半
な
れ
は
か
り
堂
に
ま
し
ま
し
て
い
と
ゝ
す
せ
う
に
お
ほ
え
こ
と
〳
〵
お
か
み
て
も
と
の
道
舟
に
打
の
り
ほ
と
な
く
岩
た
き
と
い
ふ
所
へ
着
て
昼
の
し
た
ゝ
め
な
と
し
て
夫
よ
り
小
坂
を
の
ほ
り
つ
ゝ
爰
そ
海
路
を
見
る
か
き
り
と
駕
籠
を
と
ゝ
め
て
見
る
に
遠
方
を
行
舟
は
ま
こ
と
や
一
葉
の
あ
□
□
聞
し
か
と
見
や
り
て
秋
風
に
ち
り
し
木
の
は
の
漂
ふ
か
と
見
え
て
た
ゝ
よ
ふ
お
き
の
友
ふ
ね
十
五
日
夜
の
ほ
と
雨
い
と
ゝ
降
て
道
も
か
は
か
ね
は
く
み
と
い
ふ
所
よ
り
駕
籠
に
の
り
行
間
ほ
と
な
く
川
口
や
舟
わ
た
し
こ
き
よ
せ
〳
〵
城
崎
屋
湯
島
に
八
ツ
過
と
い
ふ
頃
着
ぬ
十
六
日
晴
天
十
七
日
曇
十
八
日
雨
天
十
九
日
雨
天
四
ツ
過
よ
り
晴
風
は
け
し
廿
日
晴
天
夜
降
廿
一
日
晴
天
九
ツ
時
よ
り
少
雨
降
廿
二
日
晴
天
扨
此
所
は
四
方
に
山
〳
〵
そ
ひ
へ
立
西
よ
り
東
へ
流
る
ゝ
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
二
川
と
見
え
て
其
川
は
□
北
の
方
に
温
泉
わ
き
出
る
一
ノ
湯
二
ノ
湯
と
て
一
間
半
四
方
も
あ
り
な
ん
湯
坪
ま
は
り
は
板
て
か
こ
ひ
か
は
ら
や
に
た
て
る
也
そ
れ
よ
り
二
三
間
西
に
ま
た
同
し
く
か
さ
湯
と
て
あ
り
並
に
上
湯
と
て
少
し
せ
ま
く
し
て
皆
同
し
亀
屋
也
貴
賤
男
女
老
た
る
も
若
き
も
思
ひ
〳
〵
に
行
て
入
湯
す
川
の
南
北
に
は
人
家
凡
三
百
軒
ほ
と
立
な
ら
へ
諸
国
の
人
を
宿
し
あ
る
は
む
き
わ
ら
細
工
な
と
し
て
あ
き
な
ふ
皆
人
し
れ
る
所
な
り
入
口
よ
り
二
町
斗
奥
に
御
所
の
湯
曼
陀
羅
湯
と
て
あ
り
此
湯
始
は
濁
湯
に
て
有
し
か
道
智
聖
人
は
曼
陀
羅
の
香
灰
を
う
つ
み
給
ひ
て
忽
清
き
湯
と
な
り
幾
万
人
入
湯
す
と
も
少
し
も
濁
ら
さ
り
け
る
八
所
の
湯
是
也
と
聞
夫
よ
り
二
町
余
も
川
上
に
末
代
山
温
泉
寺
と
て
薬
師
如
来
の
堂
あ
り
入
湯
の
人
〻
参
詣
す
又
三
町
山
上
に
大
悲
殿
圓
通
閣
と
て
観
音
堂
あ
り
此
本
さ
ち
四
所
明
神
と
現
し
た
ひ
此
湯
を
を
し
へ
た
ひ
千
四
十
余
年
に
及
ひ
て
も
退
転
せ
す
と
な
ん
此
明
神
所
の
う
ふ
神
と
い
(
本
ノ
マ
ヽ
)
や
ま
ひ
奉
り
九
月
九
日
祭
と
て
賑
は
し
き
よ
し
聞
つ
た
ふ
か
ゝ
る
所
へ
も
ふ
て
す
ん
は
と
お
も
ひ
な
か
ら
も
何
(
本
ノ
マ
ヽ
)
く
れ
と
し
て
一
廻
り
に
成
ぬ
れ
と
旅
の
つ
か
れ
に
多
く
夢
の
心
地
し
て
両
三
度
な
ら
て
も
ふ
て
さ
り
け
れ
は
か
く
て
は
ほ
い
な
し
と
て
廿
三
日
よ
り
日
参
し
て
一
首
つ
ゝ
歌
よ
み
て
た
て
ま
つ
る
廿
三
日
晴
天
山
霞
松
杉
の
木
末
を
こ
め
て
峯
ふ
も
と
ひ
と
つ
み
と
り
に
霞
む
の
と
け
さ
廿
四
日
晴
天
浦
花
海
士
も
さ
そ
袖
匂
ふ
ら
ん
さ
く
ら
は
な
咲
る
こ
す
え
に
か
よ
ふ
う
ら
風
廿
五
日
朝
よ
り
曇
時
雨
聞
時
雨
鳴
捨
し
山
ほ
と
と
き
す
い
つ
か
た
に
ま
た
初
音
と
も
待
ち
て
き
く
ら
ん
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
三
廿
六
日
曇
夜
大
雨
五
月
雨
け
ふ
も
ま
た
は
る
ゝ
と
も
な
く
雲
幾
重
か
さ
ね
て
ふ
れ
る
五
月
雨
の
そ
ら
廿
七
日
曇
小
雨
川
月
浪
の
音
川
瀬
に
そ
ひ
て
秋
ふ
か
み
と
も
に
さ
へ
ゆ
く
よ
半
の
月
か
け
廿
八
日
雨
天
九
ツ
よ
り
晴
野
鹿
妻
恋
る
草
の
ふ
し
と
に
さ
を
し
か
の
こ
え
あ
は
れ
な
る
野
辺
の
夕
く
れ
廿
九
日
朝
曇
晴
天
落
葉
一
と
を
り
時
雨
て
後
も
ま
き
の
や
に
風
の
木
の
葉
の
音
そ
烈
し
き
十
月
朔
日
晴
天
里
雪
き
の
ふ
に
も
山
の
端
に
見
し
白
雪
も
里
の
軒
は
に
今
朝
そ
ふ
り
し
く
二
日
晴
天
前
風
(
雲
)
恋
(
こ
と
の
音
に
き
く
も
ま
か
は
し
う
き
人
も
か
よ
ひ
□
と
へ
み
ね
の
松
風
)
(
三
日
雨
天
／
前
雲
恋
)
跡
な
き
も
う
し
や
時
雨
ゝ
む
ら
雲
の
さ
た
め
も
や
ら
ぬ
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
に
四
日
小
雨
述
懐
玉
峰
の
道
あ
る
時
に
あ
ひ
竹
の
お
き
ふ
し
や
す
き
代
と
あ
ふ
か
な
ん
五
日
曇
九
ツ
よ
り
晴
隣
家
中
垣
を
へ
た
つ
と
も
な
き
友
と
す
る
と
な
り
の
笛
の
こ
え
は
か
り
し
て
六
日
雨
天
海
路
ひ
と
つ
江
の
床
の
う
き
ね
も
明
は
は
や
こ
き
わ
か
れ
な
ん
沖
の
友
ふ
ね
七
日
雨
天
寄
松
祝
冬
枯
し
木
〻
の
中
に
も
常
と
は
の
松
は
ち
と
せ
の
い
ろ
も
か
は
ら
し
と
よ
み
て
手
向
奉
り
ぬ
八
日
は
や
三
廻
り
入
湯
せ
し
ほ
と
に
上
湯
せ
ん
と
か
ね
て
む
か
ひ
の
人
を
言
付
置
け
る
か
わ
き
て
夜
の
ほ
と
よ
り
雨
い
と
う
降
て
小
や
み
た
に
な
き
空
を
な
か
め
て
古
里
へ
む
か
ふ
あ
し
た
の
雨
の
あ
し
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
四
は
れ
ゆ
く
空
を
見
る
よ
し
も
哉
と
打
す
ん
し
て
侍
に
夜
降
し
き
り
て
宿
な
る
人
〻
も
逗
留
せ
よ
と
す
ゝ
め
け
れ
と
む
か
ひ
の
ひ
と
の
来
り
け
れ
は
せ
ひ
な
く
立
て
三
里
は
か
り
川
舟
に
の
り
豊
岡
へ
た
そ
か
れ
頃
つ
き
ぬ
九
日
朝
と
く
よ
り
も
た
ち
て
行
町
は
な
れ
に
川
あ
り
舟
わ
た
し
て
む
か
ふ
へ
あ
か
り
つ
ゝ
み
つ
た
ひ
三
里
は
か
り
川
辺
を
と
を
り
け
れ
は
風
は
け
し
く
手
あ
し
も
ひ
え
わ
た
る
ほ
と
に
道
も
急
き
つ
ゝ
向
の
山
際
に
見
ゆ
る
は
出
石
の
城
な
り
と
見
つ
ゝ
行
か
た
へ
は
妙
見
山
う
し
ろ
に
見
ゆ
る
は
ふ
る
い
か
た
け
雪
い
と
し
ろ
う
ふ
れ
り
ま
た
冬
あ
さ
き
頃
な
れ
は
幾
重
こ
し
山
の
か
ひ
と
や
朝
ま
た
き
見
そ
め
て
け
れ
な
け
ふ
の
し
ら
雪
と
詠
め
つ
ゝ
出
石
の
町
も
包
あ
ぢ
山
と
や
ら
ん
打
こ
え
久
畑
む
ら
と
い
ふ
に
や
と
り
ぬ
十
日
朝
戸
出
に
詠
れ
は
軒
も
ま
か
き
も
降
つ
も
り
け
れ
は
み
や
こ
に
て
か
く
し
も
つ
も
る
雪
な
ら
は
と
ひ
こ
ん
ひ
と
ゝ
と
も
に
見
ま
し
を
見
捨
て
立
出
る
道
も
猶
ふ
か
く
山
の
け
し
き
ふ
も
と
の
松
川
竹
は
み
と
り
の
色
を
そ
へ
ち
り
の
こ
る
楓
は
く
れ
な
ゐ
の
色
を
ま
し
え
浪
の
音
は
聞
へ
ぬ
れ
と
白
の
た
つ
は
お
な
し
色
を
な
し
家
ゐ
も
こ
ゝ
か
し
こ
に
見
え
残
に
桑
の
木
多
作
れ
る
所
に
て
枝
も
た
は
ゝ
に
つ
も
る
さ
ま
ゑ
か
く
と
も
及
ふ
ま
し
と
お
も
ふ
は
か
り
な
る
さ
て
の
ほ
り
尾
と
い
ふ
山
五
十
六
十
あ
る
と
な
ん
と
う
け
と
お
ほ
し
き
所
は
三
四
寸
(
斗
)
も
つ
も
り
け
る
を
の
ほ
る
と
て
古
里
ヘ
チ
カ
ツ
ク
道
の
ウ
レ
シ
サ
ニ
寒
サ
ワ
ス
レ
テ
雪
を
ノ
ホ
リ
尾
と
狂
歌
な
と
口
す
さ
み
て
お
り
く
れ
は
や
か
て
も
と
来
し
道
へ
さ
し
か
ゝ
り
向
に
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
五
み
ゆ
る
は
福
智
山
の
城
な
り
と
い
ふ
ほ
と
な
く
通
り
見
れ
は
外
面
は
堀
を
か
ま
え
か
た
へ
は
松
原
う
ち
廻
て
い
く
の
川
へ
至
り
ぬ
下
り
し
頃
に
か
わ
り
て
い
と
ほ
そ
く
幅
は
一
尺
は
か
り
長
サ
百
間
斗
あ
り
て
川
の
な
か
れ
な
り
に
か
け
わ
た
し
猶
し
も
あ
や
う
く
見
え
い
か
に
し
て
わ
た
ら
ん
と
お
も
ふ
斗
な
る
に
な
れ
し
わ
さ
と
て
や
す
〳
〵
と
駕
籠
打
わ
た
し
暮
に
な
ん
〳
〵
と
す
る
頃
着
ぬ
十
一
日
ま
た
も
星
を
い
た
ゝ
き
て
出
る
に
霜
い
と
し
ろ
く
雪
の
こ
と
を
き
て
夜
あ
ら
し
も
い
と
さ
む
く
た
え
か
た
く
や
有
け
ん
町
は
な
れ
は
や
し
に
か
ゝ
れ
は
道
中
に
お
ち
は
を
あ
つ
め
た
き
火
に
あ
た
る
さ
ま
見
な
れ
ぬ
こ
と
な
れ
は
お
そ
れ
ぬ
れ
と
こ
れ
も
旅
の
な
ら
ひ
よ
と
共
に
あ
た
り
て
寒
さ
を
し
の
く
有
さ
ま
興
さ
め
た
る
事
と
も
と
つ
ふ
や
き
つ
ゝ
行
う
ち
夜
も
や
う
〳
〵
明
は
な
れ
や
か
て
三
原
村
と
い
ふ
先
に
ゑ
ほ
し
山
と
い
ふ
は
あ
れ
か
と
よ
又
ち
う
た
い
村(2
)
誓
願
寺
と
て
も
と
は
寺
あ
り
し
か
焼
失
し
て
其
跡
と
て
少
き
廬
あ
り
小
式
部
の
つ
か
あ
り
け
る
と
聞
か
こ
を
待
た
せ
て
も
ふ
て
ぬ
ひ
な
の
土
に
有
し
そ
の
身
は
う
つ
む
と
も
埋
れ
ぬ
名
を
き
こ
え
あ
け
ゝ
む
と
ふ
も
う
き
袖
に
露
そ
ふ
大
江
山
こ
え
て
ひ
な
路
の
苔
の
下
そ
と
と
よ
み
て
手
向
ぬ
も
は
や
日
も
か
(
た
)
ふ
き
ぬ
と
て
急
き
て
も
み
し
か
き
冬
の
頃
な
れ
は
暮
過
て
や
う
〳
〵
そ
の
へ
に
着
ぬ
十
二
日
京
へ
入
な
ん
は
あ
し
た
と
お
も
へ
は
う
れ
し
さ
に
夜
も
(
い
)
ね
や
ら
す
夜
ふ
か
く
立
て
八
木
の
ま
ち
幾
村
さ
と
も
越
来
て
見
れ
は
亀
山
の
城(3
)
は
弓
手
に
目
手
に
と
い
そ
く
折
か
ら
雨
催
し
ぬ
れ
つ
ゝ
急
く
ほ
と
も
な
く
か
つ
ら
の
わ
た
し
う
ち
わ
た
り
て
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
六
秋
に
見
し
月
の
か
つ
ら
の
川
浪
や
今
は
た
か
へ
る
み
や
こ
の
路
の
そ
ら
ぬ
る
ゝ
と
も
よ
し
や
い
と
は
し
雨
の
あ
し
ふ
る
さ
と
ち
か
く
か
へ
る
ま
の
そ
て
と
て
く
れ
は
て
ゝ
宿
に
着
ぬ
女
茂
登
上
〔
注
︺
(
1
)
｢
毘
首
羯
磨
﹂
と
は
仏
教
語
で
あ
り
︑
﹃
総
合
仏
教
大
辞
典
﹄
に
は
﹁
天
地
創
造
の
力
を
神
格
化
し
た
神
で
︑
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
起
源
を
も
つ
︒
帝
釈
の
命
を
う
け
て
建
築
工
芸
の
こ
と
を
司
る
と
さ
れ
る
神
︒
﹂
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
を
転
じ
て
建
築
や
工
芸
の
達
者
な
者
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
(
2
)
正
式
表
記
は
﹁
中
台
村
﹂
︑
現
在
の
船
井
郡
瑞
穂
町
字
中
台
か
︒
﹃
日
本
歴
史
地
名
体
系
26
巻
﹄
に
は
︑
﹁
双
円
形
の
鼓
山
の
南
に
あ
り
︑
京
街
道
に
沿
う
︒
村
域
は
中
台
野
あ
る
い
は
皿
引
野
と
よ
ば
れ
る
高
原
状
台
地
で
あ
る
︒
﹂
と
あ
る
︒
(
3
)
｢
亀
山
の
城
﹂
と
は
︑
京
都
府
亀
岡
市
の
亀
山
城
か
︒
﹃
日
本
歴
史
地
名
体
系
26
巻
﹄
に
︑
所
在
地
は
﹁
大
堰
川
右
岸
の
河
岸
段
丘
上
﹂
と
あ
る
︒
〔
参
考
文
献
︺
・
総
合
仏
教
大
辞
典
編
集
委
員
会
﹃
総
合
仏
教
大
辞
典
﹄
二
〇
〇
五
年
二
月
(
法
蔵
館
)
・
下
中
邦
彦
﹃
日
本
歴
史
地
名
体
系
26
巻
京
都
府
の
地
名
﹄
一
九
八
二
年
三
月
(
平
凡
社
)
・
下
中
邦
彦
﹃
日
本
歴
史
地
名
体
系
27
巻
京
都
市
の
地
名
﹄
一
九
七
九
年
九
月
(
平
凡
社
)
・
下
中
邦
彦
﹃
日
本
歴
史
地
名
体
系
29
巻
Ⅰ
兵
庫
県
の
地
名
﹄
一
九
九
九
年
一
〇
月
(
平
凡
社
)
『
但
州
城
崎
紀
行
﹄
(
仮
称
)
の
紹
介
と
翻
刻
一
三
七
